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 تأثير برنامج العاب القوى لألطفال 
 على بعض المتغيرات البدنية ألطفال متالزمة داون 
 د. مريم عرب 
 د. بدر الدمخي 
 
 كلية التربية األساسية 
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
 ملخص البحث 
قروعضدرانعتعتبرإعاقة رالعمت دمرالعن ضمعمروععرالوع ارا عع يقة رةاع رعب خرالعضنر ع عر إ  ع  بر ع  رت ع
كإضماسامعد ئدعف ع   ةع رجسم،ععضن عض حدةعموع رظا نإع ر ةتجرالعقروع  ريعفر ع راربأخةاعجضع رجخ رةا،عضتسرب ع
نردةاعمتفةضتالعموع إلقة الع رعب خالعض ي ت فةاع رجسد العض ردعيحظرةع ربةحنرةمع مع ررنخرإعمروعجمفرةمعمت دمرالعن ضمع
ش الع رإ ةعخالعع ةقدةعجسةسخالعرتحسخوع ر الاع ربدا عض ر خة الع ربداخالعرد همعع اارعف ع ر ا ح ع ربداخالعضألمعمالةرسالع يا
 رعةمالعض رارحخالعر خرصةاع رالعرة خوعطشرإمع معتت ةسر عت رطع ياشر العمرأعمبخعرالعجمفرةمعمت دمرالعن ضمع رارحخالع
ةاعمت اقرالعض ر فسخال،عضرالةع حتا هعطإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمع رالعدعموع بيع يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعموعمسةطب
ضمشا العت ب ع حتخةدةاع ألمفةمع رت الا الع ةمةع ربةحنةمعطةدإ ءعنر سالعر تعإفعق ىعمدىعتأثخإعطإارةم ع رعرة ع ربراىع
رألمفةمعق ىعتحسخوعطعضع رالتأخإ اع ربداخالعألمفرةمعمت دمرالعن ضمعضترمعت بخردع ردر سرالعق رىعقخ رالعترمع  تخةرنرةع
ع(10:ع9 رسر خالع  رالإح هععطدضرالع ررا تعموعت دمالعن ضمعطالحةفظالعحار  رافةءعرالعمدرسهت مخذععموطةر إ بالع رعالد الع
ةربخرة ع ربب ر عطالجالاقرهعض حرد عرةرتارالخمع رتجإ بر عطتمعاستصد معع رالر ه ع رتجإ بر عضعت الخذعع20نمعس هعض دعط غعقدنع
إ اع ربداخرالعمحريعضتاص ع ربةحنةمعرادانعتأثخإع  جةط عر بإاةم عق ىعطعضع رالتأخرع ربعديعرال ةسبتهعر بخعالع ردر سال
عععع ردر سالعيمفةمعمت دمالعن ضمعموعقخ الع ربحث.
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The Effect of Children’s Athletics Program on Some Physical Variables of Children with 
Down Syndrome 
Dr. Maryam Arab 
Dr. Bader Al-Damkhi 
College of Basic Education 
Public Authority for Applied & Training Education 
Abstract 
Down Syndrome consider one of the types of mental disabilities. It is a congenital disorder caused by 
the presence of an extra chromosome in the cells of the body, and it is one of the phenomena 
resulting from a defect in chromosomes, and cause varying degrees of mental disability and physical 
differences. The researchers noticed that many children with Down syndrome have a deficiency in the 
physical aspects, and that practicing sports activities is a basic basis for improving the physical growth, 
general health and fitness. Also, physical activities are important to the health and psychological 
nature of children with Down syndrome. The athletics program for children prepared by the 
International Federation of Athletics contains various interesting and exciting competitions that meet 
children's developmental needs, the researchers conducted a study to identify the effect of the 
athletics program for children on improving some of the physical variables of children with Down 
syndrome. The study was applied to a sample of 20 students chosen intentionally from Alwaffaa Down 
Syndrome School in Hawalli Governorate in the State of Kuwait (age 9:10) years. The experimental 
approach was used in this study, and the researchers found a positive effect of the program on some 
physical variables. 
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 مقدمة البحث:  -
خالع رنةاخالعت اراعحةرخةعاظإةع رالجتالعةاع رىع يقة العض ألخصةاع رالعة خوعطاارةعدذر العم ذع رحإ ع رعةرال
ض رت عات عق هةع رال  خوعموع ألخصةاعموعذضيع إلقة ال،عض صبحتعمالةرسالع رإ ةعالععإضرةعيكتسة ع راحالع
ع(.ع2005ر ةض،ع((2007 رزنخإي،ع رجسد العض ر فسخالعرذضيع إلقة الع 
ةفالعضمأع اتشةرعر ةعالعذضيع يقة العطعدع رحإ ع رعةرالخالع رنةاخالعف عقدنعموع ردضمع ألضرطخالعضجمإ رةعطةيع
ض ره دعض ادضاخسخةعضكار ةعض رخةطةمعضماإعض رالال رالع رعإطخالع رسعان العض ررا تعضمعظمع ردضمع رعإطخالعظهإاع رر د ع
جضرخالبخالع نضرةع جضمع فرةاتع قةمعععع رال ةفسةاع ردضرخالع رال ظالالع رضمةع ي  ةرخالع ع مد  الع ف ع مع1960رألخصةاع رالعة خوع
ع.ع(1998 ،عقفخف( ع2005 ر ةض، نضرالع15يق عموعع400ض ختإكعفخهع
تعدناع رالا  حةاع رت عتستصدمعرإلخةرةعارىعمشر الع يقة الع رعب خالعف ع ر أالع ياج خز العضم هةعابصع رعبيع
 Feeble-Mindednessبصع رعب  ،عاذع ستصدمععخالع ردضرخالعر در سةاع رع الخالعر(عض ستصدمعنذ ع رالا  حعردىع رجال  
دالخ نردةاع إلقة الع رعب خالع ق ىع ر ديرالع جمخإكةع حةياع يقة الع رعب خالعف ع ق ىع ر ديرالع طإ  ةاخةع ستصدمع ضف ع عهة،ع
ع.ع(2003 قبد رأفةر،ع  ربسخ ال
تا فعر  الاعض يرتبةءع رذن  عضتعإفع يقة الع رعب خالعطةاهةع اصفةضعف عمستاىع رذكةءعقوعنردالع رالتاسطعجضع
ع(.ع1998 قفخف ،ع ق دعحدعمعخوعطحخثع عجزع رالاة عقوع رترخف
طع كنخإةع ا ت فةاع موع راع عضاجدع ت طع ألسبة ع جمع طسب ع جسبة ع إلقة الع رعب خال؛ع حامع ق الةءع ر فسع خوع
احاعع ف ع قةمعع75تحد دنةع فف ع موع رحةياع ضكافالةم(ع 1985%ع موع نةينةمع كيع  & Hallahanمع شخإع
Kauffmanض  ةاختعع قةمععYannet(ع ف ع ارخهةع رالإ دأع رت ع1961(ع تشخإع قةميع مةئالع موع جكنإع ن ةكع جمع ارىع م،ع
احد ثعتتحدثعع رخستعمسؤضرالعقوع ضجسبة ع قا ميع ن ةكع جمع ارىع اذع شخإضمع ضقا م هة،ع جسبة ع إلقة الع رعب خالع قوع
ًعع إلقة العط فسع ردردالعقخ هة،عااالةعطعضهةعاةنرع رحدضثعدد ًعضطعضعت ط ع.ع(2001  رعزة،ع رعا ميعجكنإعحدضثة
قب خالع كالةعع طتا خفع إلقة الع رعب خالع رىع قة الع ذكةء ةمتع رجالعخالع ألمإ رخالع طدردالع اب الععع69-عع55ربسخ الع
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طدر  رعب خال دد ًع ع رشد دةع موع ذكةءع  يع عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاب ال 25دالع
 Grosman,1998.)ع 
ضتمعتا خفع يقة الع رعب خالعمبخةعق ىعجسة ع ألسبة عض رصاةئصع إلك خ خرخالع رالالخزة،عضتتضالوع رتا خفةاع
ض  ربز مالعجضع رباةع،عستباةءع ردمةغ عضصأإعحجمع ردمةغعض رفخ خيعكختامع ار ةعمسالخةاعمني:عمت دمالعن ضمعض ي
ع.ع(2008  ر ةئ ،ع جضع ربالةءة
مع ةمع ر بخ ع ربإ  ةا عياجدضمعن ضمعط شإعطحنهعقوعنذ ع إلقة الععحخثع ةمعطاصفع رافةاع1866 عقةمعف
العمت دمالع رد ضم.ع معحةم  عجقإ ضعن ضمعض رالالخز اع رص بخالعر الاةطخوعطهذ ع يقة العضم ذعذرطع را تعسالختعاقة 
ضم ةقتهع غخإنمع موع جكنإع طأمإ ضع ضطةإلصةطالع ر الضةقفةاع راحخالع معإعامعمعإعامع ضنمع قالامةً،ع ععخفالع مع
رإلصةطالعطةألاف ااز عض رتهة ع ربابةاع رها ئخال،عض إلصةطالعطأمإ ضع رب  ع راين ال،عضعخدع رالإئ،عضععفع رسالأعجضع
ضمشةك ضصعاطالع ر  د،ع احسة ع ألسا ةء ر ظإع موع ج يع طةألرمع ضقالامةًع رامع إلحسة ع ف ع رإئتخو،ع  يع
 Eichstead&Lavay,1992)ع. 
ععض رع دخالعع(ع معمالةرسالع رإ ةعالعتعدعطةر سبالعرهذ ع رفئالعموعجنمع راسةئيع رتأنخ خالع1995 مع ض إىعقبدع ررإ
رت عتصففعموع يثةرع ر فسخالعر قة العض رتإض حخالعفض عقوعتزض دنمعطإضحع رتحديعموع  مع رالشةركالع رإ ةعخالعض 
ع(.ع2001 طصش،ع دتالةق عمأعطخئتهممالةع سةقدنمعق ىع رترخفع رشصا عض ي
ضعف معع طةرفإنع تعاليعق ىع يقت ةءع ضععت الخال سفالع رتإطخالع رإ ةعخالعضرسةرتهةع رسةمخالع  رجسمعكاحدةعتبا العع رعبيع
ق ىعع تسةقدع ضكالةع ض ربدر اع رعب ععت ا إمترةم الع ن ةعع رالخامع ر فسخالع ر اسةمعضموع ض رجسالةاخالع كةمع نتالةمع ردضمعخالع
ضطإ ةعال قةمع طشريع طةرإ ةعالع طشرة رالععع ألخصةاععع رالتبدمالع ت الخالع ربدر اع رحإكخالع خوع ق ىع ض ربةئالالع يع ةاع
عع.ع(1995 رز ان،  ض رإضحخال
 رتأكخدعق ىعضتعدع رإ ةعالعدزء عنةمةعرتحسخوع ر الاع ربدا عض ر خة الع رعةمالعض راحخالعر خصةاع رالعة خوعمأع
اعض رتصفخفعع ع ضعضدمع ينض تأخخإعطعضع ربا قدعض يسسع رت عتتخحعر فإنع رالعةقعع رالشةركالعكتعد يعمسةحالع رال 
ع(.ع1998  طإ نخمعضعفإحةا، م هةعكةرج العض رإمح
رذ عفةمع رعاليعمأع ألفإ نع رالعة خوعرخسعطةألمإع رهخوعكالةع تاار ع ربعض،عطيع ج عجمع ع ع رعةم امعف عنذ ع
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مأعااعع جمع رامع  تبةرع رتالإ  ةاعضااعع رإ ةعالعم ئالةًع مأعمبخعالعكيعفإنعموعذضيع إلقة العق ىعحدًى،عض ج ع
ع.( Joun &Hollis,1989  صع رالعةق إلقة العضنردالعخدتهةعض رحةرالع رصةصالع رت ع عخشهةع رشصع
هعضمةعرد هعموع در اعمحدنةعقد نع رشصصع رالعةقعقب خةعر حخةةعض يادمةجعف ع رالجتالأعمعتالد عق ىعذ تاعمعكالةعج
 ت   عتدر بةًعدخد ًعموع  مع ربإ م ع يرخةن العض رت الا الع رت عتسةقد عق ىع كتسة ع رعد دعموع رالهةر اع رشصاخالع
موع  م ف عععض يدتالةقخالع تسةقد ع ض رت ع ض ألاش الع رالصت فالع ض ألرعة ع رجالةقخالع موع رتدر بةاع مجالاقالع  ستصد مع
ض مع ف ع رالجتالأ،ع ق ىعمإعع ياصإ مع كبخإع حدع ارىع نذ ع ربإ م ع عتالدع منيع ض ستإ تخجخةاع رتع مععقعاجةحع عععععض سةرخ ع
 Pearson&Lachar,1994).ععع
عع نر سالع جكداع جنم(عع1976 عععJohn. M. Hughesفبدع ض رجالةق عضعإضرةعالخالع رق ىع  ع ع رحإع رفإنيع
ع(.عHughes,1976 عقب خةعوع رالعة خع رت مخذععتافخإع رال ق عض ينض اعض يدهزةع رإ ةعخالعف عمد ر 
كفةراع يمع ياش العععم(1960 ععع Kephartض ؤكدع طةياش الع رإ ةعخال،ع كبخإع طشريع  مع ر الاع رعب  ع تأثإع
كبخإ تإتب ةمع رتبةمةع ض ربداخالع كإ ت عع رذن خالع كالةع إىع ،ع سوع ر فارالع ف ع قب خةعم(عع1967 عععCratty ع  مع رالعة خوع
اش الع رإ ةعخالعياهةعتالر همعموع رتعبخإعقوع افسهمعط إ بالعغخإعم  ا الع ستجخبامعر بإ م ع رت عتإكزعكنخإ عق ىع ي
ع.ع(Hewell,1960 ع،عكالةعتإمزعر  جةحعض رنبالعضتهدفعارىع رترخفع يفضيعفخ عرسعنذ عطةرتةر عق ىعخصاخالع ر في
عاليعضحخثع تالخزعطإاةم عجرعة ع رباىعرألمفةمعطجةذطختهعرألمفةمعرالةع حتا هعموعمسةطبةاعمت اقالعضمشا العت
ق ىعت بخالع حتخةدةاع يمفةمع رت الا العطةتةحالع بإ اعحإكخالعدد دةعضمت اقالعرألمفةمعف عداعموع رالتعالعض ربهجالع ألمإع
عع.(2012ضآ إضم،ععس مإع  رذيع ت ةس عمأع يخصةاع رالعة خوعقب خة
يعض رعدضعكالةع معمسةطبةاعطإاةم عجرعة ع رباىعرألمفةمعتالروع ألمفةمعموع كتشةفع ألاش الع يسةسخالعكةرجإ
ع(.ع2006 داد   عضآ إضم،عض رتحاليعض راث عض رإم عض ردفأعف عصارةع رعة عطسخ العضمالتعال
ينض اع رالستصدمالعض ربا قدع ربةاااخالعطإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمع عتالدعق ىعتعد يعف عمإقع ين ءع رف  عض 
ر ر ربةرع ض ر فسخالرالسةطبةاع رعة ع رباىع مبخعالع يمفةمع رحإكخالع ضآ إضم،ع دادع ت ةس ع  داد   ععع(2006   ع
ع(.ع2006ضآ إضم،
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يحظةع ربةحنةمع مع ررنخإعموعجمفةمعمت دمالعن ضمعرد همعع ارارعفر ع ر را ح ع ربداخرالعكالرةعجاهرمعمعإعرامع
ض ةقدةعصةطالعطةرسال العضعطةرعد دعموع ألمإ ض،عضألمعمالةرسالع ياش الع رإ ةعخالعموع راسةئيع رع دخالعض رتإض حخالعر 
ةسخالعرتحسخوع ر الاع ربدا عض ر خة الع رعةمالعض رارحخالعر العرة خوعطشرإمع معتت ةسر عت رطع ياشر العمرأعمبخعرالعجمفرةمعجس
عة ع رباىعرألمفرةمع رالعردعمروع بريع يتحرةنع رردضر عألرعرة عمت دمالعن ضمع راحخالعض ر فسخال،عضرالةع حتا هعطإاةم ع ر
 رت الا العض كتشةفع ياشر الع يسةسرخالعكرةرجإيعض رعردضعع رباىعموعمسةطبةاعمت اقالعضمشا العت ب ع حتخةدةاع ألمفةم
ض رتحاليعض راث عض رإم عض ردفأعف عصارةع رعة عطسخ العضمالتعال،عرذ ع تجهةع ربةحنرةمعيدرإ ءعنر سرالعر تعرإفعق رىع
ععععىعتأثخإعطإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمعق ىعتحسخوعطعضع رالتأخإ اع ربداخالعألمفةمعمت دمالعن ضم.مدع
 هدف البحث:  -
ردىع مفةم .1 موع رالتأخإ اع ربداخهع كيع ق ىع ر مفةمع طإاةم ع رعة ع ربايع تةثخإع ق ىع ن ضمععع رتعإفع عمت دمالع
 .ا اعس عع10 رىعع9موعع رس خال الإح هعر
 البحث:  فرض -
عألمفةمعمت دمالعن ضمض ربعديعف عطعضع رالتأخإ اع ربداخهععحاةئخةعطخوع ربخةسخوع ربب  قعن رهع تاددعفإض .1
 .عديراةرحع ربخة ع ربع
 أهمية البحث:  -
مسةنالهعع نذ ع ربحثع دد دة عتبإع ر مفةمعععق الخالع مجةمع رعة ع ربايع ف ع دد د ع مجةيع فخهةع ربةحثع  ت ةضمع
الشإضععمعتالدعموع يتحةنع ردضر عيرعة ع رباىعف عت ا إعضتحسخوعك عم هعض يستفةنععق ىع يمفةمع رالعة خوعهت بخبط
عالعن ضم.عض ةصالع مفةمعمت دمعصحهع يمفةمع رالعة خو
 مصطلحات البحث: -
 الشخص المعاق:  -
نا"ع ياسةمع رذيعرد هعابصعف ع ربدر اع رعب خالعجضع رحإكخالعجضع حدىعحا سهعضذرطعجمةعم ذع راينةعجضعاتخجالع
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 اإلعاقة العقلية:  -
قشإض  ت عموع رار ثالع ضعموعناع"حةرالعموع رتا فع رذن  ع ضعقدمع كتالةمع ر الاع رذن  ع حدثع بيعسوع رنةم الع
ع(.ع1998  طإ نخم،فإحةا،ع  يصةطالع ضعقا ميعمرتسبالعموع ربخئال"
 يع رفإنعجضع ةردهعض رت عتؤثإق ىع ضعنا"قجزعف ع ربدر اع رعب خالع ر ةت عقوعتأثخإع رعا ميع رالتعدنةعموعن 
ع(.ع2001 طصش،ع درةع رفإنعطةرترخفعمأعطخئته"
 متالزمة داون:  -
 عقوعضدانعكإضماسامعد ئدعف ع   ةع رجسم،ععضن عض حدةعموع رظا نإع ر ةتجالعن عع" ع إ  ع  ب ع  تعع
 رعب خالعض ي ت فةاع رجخ ةا،عضتسب عنردةاعمتفةضتالعموع إلقة العع(Gene قوع  يعف ع رابأخةاعجضع رالارضثةاع
ع.ع(2003 راب ،ع   رجسد ال
 العاب القوي لالطفال:  -
ع(.ع2006 دادضر عضآ إضم،ع"خهع يحتخةدةاع رت الا هعر مفةمعت بعطع رذيع  فإنعىععة ع رباعيرناع"مفهامعدد دع
 الدراسات السابقة:  -
اشا مع  -1 هللاع قبدع اشا مع ر تإطخالع رحإ2003 ةمتع مبتإحع م ه ع "تأثخإع طع ا مع طدر سالع طعضع(ع ت ا إع ف ع كخالع
بتإحعحإكخالعر صا اع حال العجقإ ضعن ضم("،عضندفتعنذ ع ردر سالعارىعجقد نعم ه عمع– ربدر اع ربداخالعض رحسع
ر تإطخالع رحإكخالعف عت ا إعطعضع ربدر اع ربداخالعض رحسعحإكخالعرألمفةمعطأقإ ضعن ضم،عضج ضةًعرالعإفالعتأثخإع
طعضع رب ت ا إع ف ع ن ضم،عم ه ع رتإطخالع رحإكخالع رالبتإحع طأقإ ضع رألمفةمع حإكخالع ض رحسع در اع ربداخالع
جمع ألمف جنالهةع نذ ع ردر سالع ف ع جست تةدةاع قدةع ارىع ط فسعضتاص تع ربةحنالع يع تالتعامع طةرد ضمع ةمع رالاةطامع
مستاىع ألسا ةءعموعاةحخالع ربدر اع  رحسعحإكخال(عموع  معق  الع ألرتبةمع رت عظهإاعطخوع ربدر اعضععفع
إع رتع م،عق ضةعق ىع رظإضفعف ع ربةط خةاع رذن خال،عامع ألمفةمع رالاةطامعطةرد ضمعيع صت فامع ربدرةعق ىعابيعجث
د خةًع  مع رال ه عقوع ألمفةمع ألسا ةءعع ظهإع مةع ضنذ ع ف ع رإ ةعالع ض رتدر بخالع ر ال ةن ع رتع خالخالع تبب همع ف ع
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"تأثخإعم ه عمبتإحعف عتع خمع رالتص فخوعقب خةًعطعضع رالهةر اعطدر سالعطع ا معع(2004خإعجكإمعاطإ نخمع عهس ةمتع .2
قب خةًعع رالعة خوندفتعنذ ع ردر سالع رىعتاالخمعم ه عتع خال عمبتإحعرتع خمع،عضعةع رإ شالع ر ةئإة" ألسةسخالعف عكإ
تأثخإع رال ه ع رالبتإحعف عتع خمع رالطعضع رالهةر اع يسةسخالعف عرعبالعكإةع رإ شالع ر ةئإة،عضمعإفالعمدع ععة خوعىع
ربعضع رالهةر اع يسةسخالعف عرعبالعكإةع رإ شالع ر ةئإةعرعخ العجفإ نع ضتاص تع ربةحنالعف ع،ع(عمةربةًع18نةع قب خةًع
عجنذ ع ردر سالع رىع ستصد معجَس ا ع رترإ رعطاصفهعضسخ العتع خالخالععالوع راحدةع رتع خالخالع را حدةع حبدعفةق خالع مَّ
تأثخ ضجن ئهةضرهع كإةع رإ شالع ر ةئإةع ف ع طعضع رالهةر اع ألسةسخالع ف ع مستاىع رتع مع ت ا إع ف ع  إع  جةط ع
 .ع(2004  طإ نخم،
رتع خمعطعضعمهةر اععع(2006 العدعفإعحسخوع رالاسايعع ةمتعد   .3 مبتإحع تع خال ع م ه ع "تأثخإع طع ا مع طدر سالع
 رىعتاالخمعضاقد نعم ه عتع خال عمبتإحععرعبالع رهاك ع ألرع عرذضيع رتص فع رعب  ع  ربسخط("،عضندفتع ردر سال
طعضع رالهةر اع يسةسخه رتع خمع ع ذضيع يقة الع رعب خالع ربسخ الع موع رعبالع رهاك ع ألرع عععرتع خمع رصا اع ف ع
ذضيع موع تع خمع رصا اع ف ع نذ ع رال ه ع رالبتإحع تأثخإع معإفالع ارىع ج ضةًع ندفتع ردر سالع ر خصةاع رالعة خو،ع
ق  ضتاص تع يقة الع رعب خالع  ربسخ ال(ع ر العة خو،ع رعبالع رهاك ع يرع ع ف ع طعضع رالهةر اع يسةسخالع تع مع ىع
جَس ا ع رت ع جمَّ نذ ع ردر سالع رىع ف ع ف ع رال ه ع رتع خال ع ربةحنالع ض ر إ بالع رالصت  الع رالستصدمالع رإ رع رالستالإع
كال قخ الع ربحث،ع جفإ نع ردىع تع مع رالهةر اع ف ع قةرخالع فةق خالع حبدع ض رتشجخأع رالستالإع دع ع ر إ بالع رالبتإحع جمَّ ةع
ف ع رال ه ع رتع عع- رالصت  الع  رر خالعع ضتع الهمع رالهةر اع رال ببالع قخ الع ربحثع ت ا إع خال ع رجزئخال(عسةقداعق ىع
 .ع(2006  رالاساي،  رالتبأ
عع-4 دبإع رربخس ع ع ااخفع قةنمع تع مع2007 ةمع ف ع ضتأثخإ ع طةألرعة ع راأخإةع تع خال ع "م ه ع طع ا مع طدر سالع (ع
طعضع ربدر اع ر نذ عض حتفةظع ن ضم"،عضندفتع جقإ ضع ر صا اعموعحال الع ضت ا إع رترخّفع يدتالةق ع حإكخالع
طةألرعة ع را تع خال ع م ه ع تاالخمع ارىع ق ىع ردر سالع ضج ضةًع رتعإفع ن ضم،ع جقإ ضع حال الع موع ر صا اع أخإةع
تأثخإعنذ ع رال ه ع رتع خال عف عتع معض حتفةظعطعضع ربدر اع رحإكخالعر صا اعموعحال العجقإ ضعن ضمعضمعإفالع
 رفإضقعطخوع رج سخوعف عتأثخإعمتأخإ اع ردر سالعف ع ي تبةر اع ربعد ال،عضتاصيع ربةحثعج ضةًعرعدةع ست تةدةاع
ر سالعجنالهة،عجمعتاالخمع رال ه عرهعخالارخالعكةفخالعرألرعة ع راأخإةعضم ءمتهعرعخ الع ربحث،عمالةعد نعف عف عنذ ع ردع
تأ ن ةكع ض رترخفع يدتالةق ،ع ف ع ربدر اع رحإكخالع طبعضع ربدر اعت ارنمع ض يحتفةظع تع مع ف ع ا جةط ع ثخإع
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جظهإاع رالجالاقالع كالةع ن ضم،ع جقإ ضع حال الع موع ر صا اع جطعةنع رترخفع يدتالةق ع ت ا إع ف ع فعةيًع تأثخإ ًع
طةرتع ت ار ًع موع رالجالاقالع رضةط ال رتجإ بخالع جكنإع ض رترخّفع يدتالةق ع طةربدر اع رحإكخالع ض يحتفةظع   مع
ع.ع(2000س ،عخ  ررب
 
ع
 إجراءات البحث: -
 هج البحث: من -
ةربخرة ع ربب ر ع ربعرديعرال ةسربتهعر بخعرالعطالجالاقرهعض حرد عرةرتاالخمع رتجإ ب عطتمعاستصد مع رال ه ع رتجإ ب ع
ع ردر سال.ع
 عينة البحث:  -
طدضرالع ررا تعععمدرسهت مخذععععموعع رعالد الطةر إ بهععتمع  تخةرقخ هع ربحثعع حار ع طالحةفظالع ن ضمع رالت دمالع ع رافةءع
عت الخذ.عع20نمعس هعض دعط غعقدنعع(10:ع9 رس خالع  رالإح هع
 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث 1جدول )
ع(ع20م=ع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 االلتواء لمعياري ااالنحراف  توسط الحسابي الم الوحدة  المتغيرات م
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ع1.62ع0.41ع1.2عسمعع رالإضاالعع8
ددضمع  موع متأخإ اع ر الاع  رسوعع1 تضحع ف ع معةميع يرتا ءع  ربحثعرعخ العععع رادم(عع– ر امعععع–(ع مع خمع
ع(عمالةع شخإع رىع قتد رخالعتاد أعقخ الع ربحثعف عنذ ع رالتأخإ ا.3مةطخوع ±عت حاإع
 الوسائل واألدوات المستخدمة:  -
  ستالةرةعتسجخيعطخةاةاع -1
 ةدع رإ ستةمختإعربخة ع ر امعض رادم.عده -2
 سةقالع  بةف.عع -3
 ص ةن دعكإتامعطأما معضجحجةمعمصت فال.ع -4
 قا عطأما معمصت فال.ع -5
 خإ طع خة .ع -6
 ج الةع. -7
 مإ ت ع سف جخال.ع -8
د االعع–عحا دزعكإتااخالعع- ينض اع رالستصدمالعف عمسةطبةاع رعةر ع رباىعرألمفةمع رمحعتع خال عط ستخر عع -9
 .مإطعةاعد د الع(ع-اعمبخالعكإ عع–ع شبخالعمعدرالعرألمفةم
 (عس ا ا.ع10:ع9طإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمعر الإح الع رس خالعموع ع -10
طبإاةم ع  -11 مزضنع كالبخاتإع يدإ ءع رالعةرجةexcelدهةدع ضكذ عع(ع ،ع ع(spss) يحاةئ ععبإاةم عع راع رحسةطخالع
ع.يدإ ءع رالعةرجةاع يحاةئخال
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طعدنع  ت بخدع ربإاةم ع4تمع يستعةاالع ق ىع ضتدر بهمع رهمع ضجنالختهع مشر الع ربحثع تاعخحع ضتمع مسةقد وع (ع
تسجخيع ربخةاةاعضكخفخالعا ةمالعضت ظخمعمهإدةاةاعض ستصد مع ألنض اعض ألدهزةع رصةصالعطةربخةسةاعكالةعتمعتدر بهمعق ىع
  ميع يموعض رس مال.عجرعة ع رباىعرألمفةمعضتص خطع رال ع عضضعأع ينض اع رصةصالعطريعمسةطبالعض رتأكدعموعقا
 اجراء الكشف الطبي على عينة البحث :  -2
عرتحد دع ررفةءةع راحخالعيفإ نعقخ الع ربحثعر ختإ كعف ع ربإاةم .
 اء:استطالع رأي الخبر -3
ف ع رألمفةمع جاش الع رعة ع رباىع ف ع جنمع رالتأخإ اع ربداخالع رتحد دع رجيع رصبإ ءع طةست  عع  ةمةع ربةحنةمع
عس ا اعض رجدضمع رتةر ع اعحعذرط:(ع10:9 رالإح الع رس خالع 
ع
ع(ع ست  ععرجيع رصبإ ءعرتحد دع2ددضمع 
ع(عس ا اع10:ع9 خالع عجنمع رالتأخإ اع ربداخالعرألمفةمعف عجاش العجرعة ع رباىعف ع رالإح الع رسع
ع(ع8م= عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ع ألنالخالع ر سبخالعع رالا فبالعع رالتأخإ اع ربداخالع
ع%ع100ع8ع رتحاليع ردضريع رت فس ع
ع%ع25ع2ع رتحاليع رعض  
ع%ع87.5ع7ع رسإقالع
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ع– رسةنةع رصبإ ءع ةما عطتحد دع رالتأخإ اع ربداخالع يتخالع  رتحاليع ردضريع رت فس ععجم(ع2ددضمع عضتشخإعاتةئ 
ع.%ع75ضتع ربةحنالعاسبالعما فبالع رسةنةع رصبإ ءعجكنإعموع رالإضاال(عض دع رتع– رإخة العع– ربدرةعع– رسإقالع ياتبةرخالع
 رالتأخإ اع ربداخالعرألمفةمعف عع ربةحنةمعطةست  ععرجيع رصبإ ءعرتحد دع ي تبةر اع رت عتبخسعجنمعةكالةع ةم
ع(عس ا اعض رجدضمع رتةر ع اعحعذرط:ع10:ع9جاش العجرعة ع رباىعرألمفةمعف ع رالإح الع رس خالع 
 
ع
عجيع رصبإ ءعرتحد دع ي تبةر اع رت عتبخسع(ع ست  ععر3ددضمع ع
ع(عس ا اع10:ع9جنمع رالتأخإ اع ربداخالعرألمفةمعف عجاش العجرعة ع رباىعف ع رالإح الع رس خالع عع
ع(ع8م= عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ع رالا فبالعع تبةر اع يع رالتأخإ اع ربداخالع
 ألنالخالع
ع ر سبخالع
ع رتحاليع ردضريع رت فس ع
ع%ع50ع4عن ةئدعع8  تبةرع رجإيع
ع%ع87.5ع7عمع800  تبةرع رجإيعض رالش ع
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ع%ع62.5ع5عمع30 رعدضع
ع%ع0ع0ع  تبةرعاخ سامعر سإقالع رحإكخالع
ع ربدرة
ع%ع87.5ع7ع رعإ ضعموع رنبةاعع  تبةرع راث ع
ع%ع50ع4ع  تبةرع راث ع رعالانيعموع رنبةاع
ع%ع62.5ع5ع  تبةرعرم ع ررإةع ر بخالع
ع رإخة ال
ع%ع87.5ع7عمعع10×ع4 رجإيع رالراك ع
ع%ع25ع2عثعع10 ياب ةحع رالةئيعموع را افع
ع%ع50ع4عمعع4.5×3 رجإيعط إ بالعطةرضع
ع رالإضاالع
ع%ع12.5ع1ع  تبةرع رراطإيع
ع%ع100ع8عموع را افعث  ع رجذعع
ع%ع62.5ع5عث  ع رجذععرألمةمعموعضعأع رج ا ع ر ا يع
 تبةر اع رت عتبخسعجنمع رالتأخإ اع ربداخالعرألمفةمعجمع رسةنةع رصبإ ءع ةما عطتحد دع ي(ع3ددضمع عضتشخإعاتةئ 
   تبةرع رجإيعض رالش ع(عس ا اع رالتأخإ اع ربداخالع يتخالع10:ع9ف عجاش العجرعة ع رباىعرألمفةمعف ع رالإح الع رس خالع ع
ث  ع رجذععموع را اف(عض دعع–مع10×4 رجإيع رالراك عع–ع  تبةرع راث ع رعإ ضعموع رنبةاعع–عم20 رعدضعع–عم800
ع.ع%ع75ضتع ربةحنالعاسبالعما فبالع رسةنةع رصبإ ءعجكنإعموع رت
 القياس القبلي: -4
معر تأكدعموعتجةاسع رعخ العضرتبخخمع3/2019/ع1تمع دإ ءع ربخةسةاع ربب خالعق ىعقخ الع ربحثع امع رصالخسع رالا فدع
ع رالستاىع ربدا عرعخ الع ربحثع بيعطدءعت بخدع ربإاةم .ع
 أطفال متالزمة داون:تطبيق برنامج العاب القوى لألطفال على  -5
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ع(ع10:ع9 ةمةع ربةحنةمعطتجالخأعسبة ةاع يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعرألمفةمعض رصةصالعطةرالإح الع رس خالعموع ع
 رتحاليع(عضتمعتاد عهةعق ىع ربإاةم عمأعمإ قةةعع– رفارمخايعع– راث عع– رإم عع–س ا اعضكةاتعكةرتةر ع ع رجإيع
عر الإك عضموع رسهيعر اع .ع معترامعموع ربسخطع
 الخطة الزمنية للبرنامج:  -
 (عن خبالع80(عضحدةعرالدةعخهإ وعطا  أعث ثعضحد اعجسباقخةعضدموع راحدةع 24 شاليع ربإاةم عق ىع 
 محتوى البرنامج:  -
:ع9تمعت بخدع ربإاةم عطةستصد معاالةذجع يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعرألمفةمعض رصةصالعطةرالإح الع رس خالعموع 
معع رىع امع يرطعةءع2019/ع3/ع3س ا اعق ىعقخ الع ربحثعموعجمفةمعمت دمالعن ضمعف ع رفتإةعموع رسبتع رالا فدعع(10
عاعحعاالاذجعقةمعر احدةعن  يع ربإاةم .عمعض رجدضمع رتةر ع ع2019/ع25/4 رالا فدع
ع
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع(عاالاذجعقةمعر احدةعن  يع ربإاةم عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع4ددضمع 
ع رالحتاىعع رزموعجدز ءع راحدة




 حدىعمهةر اع رجإيع رصةصالعطبإاةم ععقع15عمسةطبةاع رجإيع
ع يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعرألمفةم
 حدىعمهةر اع راث ع رصةصالعطبإاةم ععقع15عةاع راث عمسةطب
ع يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعرألمفةم
ع حدىعمهةر اع رإم ع رصةصالعطبإاةم عقع15عمسةطبةاع رإم ع
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 حدىعمسةطبةاع رتحاليع رصةصالعطبإاةم ععقع15عمسةطبةاع رتحاليع
عألمفةم يتحةنع ردضر عألرعة ع رباىعر
عمإضاالعثةطتالعع–تالإ  ةاع ستإ ةئخالععقع10ع رتهدئالع
 القياس البعدي:  -6
ضما ضخإضمع ط فسع ي تبةر اع قخ الع ربحثع ق ىع  صفةاع ربخةسةاع ربب خالع امعتمع دإ ءع ربخةسةاع ربعد الع
طعضع رالتأخإ اع ربداخالعألع4/2019/ع28 رسبتع رالا فدعع تأثخإطإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمعق ىع رتحد دعمدىع فإ نعمع
عقخ الع ربحثعموعجمفةمعمت دمالعن ضم.ع
ع
  عرض وتفسير النتائج: -
  متوسط بين داللة الفروق  (5جدول )





 القياس البعدي  القياس القبلي
قيمة 
 ت








ع رت فس ع
عن رالعع0.000ع8.73 3.41 290.7 2.81 299.5ع رنةاخال
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عن رالعع0.018ع2.6ع1.93ع23.4ع0.92ع24.7ع رنةاخالع رإخة ال
عن رالعغخإعع0.083ع1.8ع0.67ع1.35ع0.41ع1.2عسمع رالإضاالع
عععععع2.086(عتسةضيع0.05مستاىعمع ا الع ق دع خالالع ا(ع رجدضرخالع
ددضمع  موع مستاىعع(عع5 تضحع ق دع ن رالع حاةئخةع فإضقع ضمتاسطعطخوعععع0.05ضدانع متاسطع ربخة ع ربب  ع
عالع خدع ربحثعفخالةعقد ع رالإضاالع. ربخة ع ربعديعراةرحع ربخة ع ربعديعف ع رالتأخإ اع ربداخع
م(ع رىعجاهعيطدعموع ينتالةمعطت ا إعمستاىع درةع1992 السيد عبدالمقصودضتتفدعنذ ع ر تةئ عمأعمةعذكإ ع
ضتحاليع رباةع اجةدع  ض ربدرةع منيع رسإقالع ج إىع طداخالع ق ةصإع ت ا إع ق ىع ذرطع رتأثخإع مإح الع ر فارالع ف ع رتحاليع
ع(ع393:ع5ض رإخة ال. 
م(ع مع ربإاةم ع ردضر ع2009 عوائل رمضان وتامر عويس ر تةئ عمأعمةعتاصيع رخهعك عموععكالةعتتفدعنذ 
ق ةصإع ر خة الع رب ت الخالع ق ىع رألمفةمع عاليع ضتدر بخالعألرعة ع رباىع تع خالخالع موع سةرخ ع رالةع تضال هع داخالع رالصت فالع
ؤنيعطشريعفعةمعضم حاظع ر عد ةنةعمت اقالعفض عقوعتشرخ الع ألنض اعض يدهزةع رالستصدمالعف ع رتع خمعض رتدر  عت
ر عد دعع ض رالتا داالع ر ت الخالع رشةم الع ض تخحعفإصالع رهمع ض رتا فبخالع موع ربدر اع رحإكخالع ف ع رعد دع موعمستاىع يمفةمع
ض رحإك ع ض رتأسخسع ربدا ع مبدجع رشالارخالع تتخحع ياهةع طعخ هةع مهةرةع ق اإع ضع ق ىع درةع ضع طدضمع رتإكخزع  ربدر اع
ع(عع22رألمفةم.ع 
ض إىع ربةحنةمع مع رفإضقعطخوع رالتاس ةاعر بخةسخوع ربب  عض ربعديع إدأع رىع ستصد معطإاةم ع رعة ع رباىع
مت  ق ىعقخ الع ربحثعموع مفةمع ت الخالعق ةصإع ر خة العرألمفةمع ف ع تسةقدع تدر بةاع موع ق خهع ضمةع ختاليع ن ضمع دمالع
دالخأعق ةصإع ر خة الع ربداخالعطشريعمتزمعض معت طع ربداخالعحخثع معمسةطبةاع رعة ع رباىعرألمفةمعتسةقدعف عتحسخوع
رالالةرسالع  ن ضمعضحةدتهمع ت ةسبتعمأعمبخعالع مفةمعمت دمالع طةرتشا دعض رالتعالع رت ع تتسمع اش العر ةعخالع رالسةطبةاع
عمالتعالعضيعتحتةجع ر عمهةر اعفرإ العقةرخال.ع
عاإلستنتاجات:  -
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طإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمعجنىعارىعتحسوعمستاىع ر خة الع ربداخالعألمفةمعمت دمالعن ضمعض رالتالن العف ع ع .2
 . رإخة الع(عع– ربدرةعع–الع رسإقع– رتحاليع ردضريع رت فس ع
 .طإاةم ع رعة ع رباىعرألمفةمعرمع ؤنىعارىعتحسوعمستاىع رالإضاالعألمفةمعمت دمالعن ضم .3
 
 :التوصيات -
مت دمالع ستصدع .1 ض ةصالع قب خةع رألمفةمع رالعة خوع مستاىع ر خة الع ربداخالع رت الخالع رألمفةمع طإاةم ع رعة ع رباىع  مع
 ن ضم.ع
 ألمفةمعمت دمالعن ضم.ععد ةنةع ينتالةمعطةر خة الع ربداخالع .2
فئةتهمع .3 طجالخأع رألمفةمع رالعة خوع معدمع طإاةم ع رعة ع اىع ضعأع ألرعة ع رباىع ق ىع يتحةنع ردضر ع  ج ع
 هم.عضتا خفةتع
 ج عق ىعمد ر ع رتإطخالع رصةصالعف عنضرالع ررا تعضطةأل صعمدرسالع رافةءعطتافخإطإاةم ع رعة ع رباىعألمفةمع .4
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